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PT. Batik Danar Hadi Surakarta adalah salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang manufaktur dan dagang yang kegiatan utamanya yaitu memproduksi dan 
menjual batik. Dengan adanya kegiatan tersebut, PT. Batik Danar Hadi selalu 
berusaha untuk meningkatkan penjualan. Salah satu cara yang digunakan untuk 
meningkatkan penjualan adalah dengan menggunakan Sistem Penjualan Kartu 
Kredit. Sistem penjualan kartu kredit yang ada pada PT. Batik Danar Hadi terbagi 
menjadi beberapa prosedur, diantaranya adalah prosedur order penjualan, prosedur 
pencatatan piutang, dan prosedur penerimaan kas. 
Dalam mengevaluasi sistem akuntansi penjualan kartu kredit, penulis 
melakukan studi kasus dan penelitian yang membandingkan sistem akuntansi 
penjualan kartu kredit yang berlaku di PT. Batik Danar Hadi dengan teori-teori 
tentang sistem akuntansi penjualan kartu kredit yang ada. Pada dasarnya, sistem 
akuntansi penjualan kartu kredit pada PT. Batik Danar Hadi merupakan sistem 
akuntansi penjualan kartu kredit yang lazim digunakan untuk perusahaan-
perusahaan manufaktur dan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini ditujukan 
untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi penjualan kartu kredit yang 
diterapkan oleh PT.BatikDanar Hadi, dan memaparkan kelebihan dan kelemahan 
sistem akuntansi yang diterapkan pada sistem penjualan kartu kredit di PT. Batik 
Danar Hadi. Pada prakteknya penulis menemukan adanya kelalaian dan kurang 
ketelitian petugas. Hal ini tentunya berdampak pada kinerja perusahaan . 
Penulis merekomendasikan agar PT. Batik Danar Hadi lebih mengawasi dan 
meneliti kinerja kariyawan. 
